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данных каталога 
 
           
Системы EBSCO Discovery Service и OPAC (на EBSCOhost) позволяют увидеть 
подробные сведения при вызове данных из библиотечного каталога. Кроме того, 
можно увидеть сообщение о наличии элемента в библиотеке. Оно формируется 
в реальном времени, указывает состояние с точностью до минуты и доступно, 
если его появление разрешено подпиской.  
Процедура просмотра выписки из каталога библиотеки: 
1. Запустите поиск через EBSCO Discovery Service или OPAC на EBSCOhost. 
2. В окне списка результатов щелкните по ссылке на запись Link to catalog 












                            








В окне подробной записи можно увидеть сведения о выдачах 
элемента каталога.  
 
                            





Оперативные сведения о наличии доступны, если разрешены подпиской 
учебного заведения на EBSCO Discovery Service (EDS) или OPAC на 
EBSCOhost. Они позволяют получать последние данные о наличии элемента 
в библиотеке. Функция сообщений о наличии позволяет увидеть:  
Статус: 
• В наличии (Available) 
• В читальном зале (In Library Use) 
• На руках (On Hold) 
• Оформлен на выдачу (Checked Out)  
• Не найден (Missing)  
• Утерян (Lost)  
Местоположение : 
Если библиотека относится к группе библиотек, в сообщении будет указано 
точное местоположение элемента в этой группе.  
Примеры:  
Оперативные обновления каталога могут выглядеть следующим образом: 
 
 
 
